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I PREMIS 
... PREMI DE FOTOGRAFIA TON SIRERA 
Convoca: In titut d'Estudis I lerdencs de la Diputació de 
L1eida 
Área: Fotoperiodi me 
Aelre~a: P la~a de la Catedra l, s/n, 25002 L1eida 
Tel fon : 973 271 500 
URL: www.fpiei.cat 
E-ma il: difúint@diputaciolleida.cat 
Requ isits: Col'leccions de quatre fotos en color marró o mo-
nocrom, originals i inedites que versin sobre Catalu-
nya. 
Dotació: 5.000 euros 
Termini: 5 de mar~ de 2010 
... PREMIS ORTEGA I GASSET 
onvoca: 
Área: 
Adre~a: 
Telefon: 
URL: 
E l País 
Diferents categories 
Miguel Yuste, 40. 28037-Madrid. 
913378364 
www.prel17iosortegaygasset.com 
E-mail : redaccion@elpais.com 
Requisits: Fotografíes publicades durant el 2009. 
Dotació: 15.000 euros i una obra d'Eduardo Chillida. 
Termini: 30 de mar~ ele 2010 
... PREMI JOSÉ COUSO DE LA LLIBERTAT DE PREMSA 
Convoca: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia / 
Club de Prensa ele Ferrol 
Área: 
Adre~a: 
Telefon: 
URL: 
E-mail : 
Requisits: 
Dotació: 
Termin i: 
Mitjans ele comunicación 
San Pedro de Mezonzo, 36, 1.15701- Santiago de 
Compostela. 
981935670 
www.xornalistas.col17 
premiocouso@xornalistas.com 
Treballs o trajectories que destaquen per defensar 
la llibertat de premsa. 
D iploma acreditatiu i escultura ele Manuel Patinha. 
26 ele febrer ele 2010. 
... PREMI MIGUEL GIL DE PERIODISME 
Convoca: Fundación Miguel Gil Moreno / Grupo Editorial 
Random House Mondadori 
Área: 
Adre~a: 
Telefon: 
URL: 
E-mail: 
Requisits: 
Dotació: 
Termini: 
Mitjans de comunicació 
Camelias, 23, baixos. 08024 Barcelona 
932195179 
www·fúndacionmiguelgilmoreno.col17 
info@fundacionmiguelgilmoreno.com 
Treballs publicats el 2009 per corresponsals de qual-
sevol nacionalitat. 
6.000 euros 
21 de mar~ de 2010 
... PREMI CRISTINA REQUENA I GIRÓ 
Convoca: Fundació Ciutat de VaUs 
Área: 
Adre~a : 
Telefon: 
URL: 
E-mail : 
Requisits: 
Dotació: 
Termini: 
Mi~ans de comunicación 
Apartat de Correus, 145:43800-ValJs. 
977600660 
www.fcvalls.org 
fcv@fcva lls.org 
TrebalJs divulgats fíns al 31 de mar~ de 2010 que 
tractin Valls i l'A1t Campo Es poden enviar textos 
anonimament per miUorar la informació del jurat. 
2.000 euros 
31 de mar~ de 2010 
... PREMI VILA DE MARTORELL 
Convoca: Ajuntament de Martorell. Dep. de Cultura 
Área: 
Adre~a : 
Telefon: 
URL: 
E-mail: 
Premsa escrita 
Pla~a de les Cultures, s/n. 08760 Barcelona 
937742200 
www.martorell.cal 
cultura@martorell.cal 
Requisits: Articles inedits de divulgació o opinió escrits en ca-
tala o casteUa 
Dotació: 350 euros 
Termini: 1 de febrer del 2010 
... PREMI EL CAVA 
Convoca: 
Área: 
Adre~a: 
Telefon: 
URL: 
E-mail: 
Requisits: 
Dotació: 
Termini: 
ConseU Regulador del Cava 
Premsa escrita 
Avda. Tarragona, 24.08720-Vilafranca del Penedes 
938903104 
www.crcava.es 
consejo@crcava.es 
TrebalJs publicats entre febrer del 2009 i gener del 
2010 que divulguen la cultura del cava i en poten-
Clln el prestigio 
12.000 euros 
27 de febrer del 2010 
... PREMI EUROPEO SALVADOR DE MADARIAGA 
Convoca: 
Área: 
Adre~a: 
Telefon: 
URL: 
E-mail: 
Requisits: 
Dotació: 
Termini: 
Asociación de Periodistas Europeos / Oficina del 
Parlament Europeu a Espanya / Representació a 
Espanya de la Comissió Europea 
Premsa escrita 
Cedaceros, 11. 3 F. 28014-Madrid 
914296869 
www.apeuropeos.org 
info@apeuropeos.org 
Treballs que destaquin els v.alors de la U ni ó E uro-
pea, difusos en qualsevol Uengua oficial d'Espanya. 
Diploma i 12.000 euros. 
28 de febrer del 2010 
